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急成長するサンフランシスコ
シリコンバレーを超える勢い


































Social Application Rush to San Francisco
: Trial study on the economic prosperity of SOMA redevelopment district and 
 an Analysis of the behavior and work-style of the Creative Class




　Silicon Valley Index 2015,	 an	 annual	 report	 of	
a	 regional	 research	 institution	of	Silicon	Valley	
concludes	 that	San	Francisco	has	been	growing	
rapidly	as	an	 important	economic	engine	 in	 the	
San	Francisco	Bay	Area.	Some	of	 the	economic	
indicators	 tell	 us	 that	 the	momentum	 of	 San	
Francisco	 has	 surpassed	 Silicon	Valley.	 The	
venture	capital	 investments	of	San	Francisco	has	
reached	a	comparable	level	to	Silicon	Valley.	The	
growth	 rate	 of	Angel	 investments,	 relative	 job	
growth	and	patent	 registration	numbers	of	San	
Francisco	have	exceeded	 those	of	Silicon	Valley	
(2014	Ⅰ - Ⅲ ).	
　It	 seems	 that	San	Francisco	has	become	 the	
destination	of	 flights	 for	creative	class	attracted	
by	Florida's	 3T	 factors	 (talent	 ·	 technology	 ·	
tolerance).	It	would	also	appear	the	ICT	evolution	
has	moved	 the	 center	 of	 economic	 gravity	 of	
San	Francisco	Bay	area	to	the	north.	It	may	also	
indicate	 that	 the	beginning	of	 the	coexistence	of	
capitalism	and	 collaboratism	has	begun	 in	San	
Francisco	as	a	futurist	Jeremy	Refkin	pointed	out	
in	his	book	of	Zero Marginal Cost Society.
　This	 paper	 attempts	 to	 analyze	 the	 current	
situation	 of	 San	Francisco's	 SOMA	 (South	 of	
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　サンフランシスコ市（人口 85 万 121 平方キロ）は米
国西部の人口密度の高い都市として発展した。シリコン























































various	 literature	covering	 such	 fields	as	urban	
development,	 industrial	 clusters	 and	 career	
studies,	and	Mr.	Fujiwara’s	 field	study	conducted	
in	August,	 2015.	The	 topics	 discussed	 are	 the	
accumulation	of	recent	ICT	start-ups,	the	influence	
of	 the	 urban	 structure	made	 by	 the	 urban	
redevelopment,	the	social	application	stage	of	ICT	
evolution	and	 its	business-model	 as	well	 as	 life-
style	and	careers	of	entrepreneurial	creative	class.
Keyword: SOMA, 3T, Co-Working Space, 
I n t e l l i g en t  Ca r e e r ,  L i f e s t y l e , 
Accelerator, Creative Class, Silicon 
Valley, Start-Up
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Ⅱ.　人口の若年性・人種多様性・高学歴（図 2）























	 シリコンバレーにキャッチアップ（図 3）（表 3）
　サンフランシスコは、2014 年（Ⅰ～Ⅲ期計）、約 72
図 2　年齢構成（2013 年）
表 2　100,000 人あたりの特許取得数 16）
2011 年 2012 年 2013 年 2011－13年（％）
シリコンバレー 476 522 581 ＋ 22.0％
サンフランシスコ 144 194 237 ＋ 65.2％
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ピュア・ストレージ $	225.0 2009 クラウド　データストレージ
タンゴ $	200.0 2009 メッセージングアプリ
パランティア・テクノロジー $	165.1 2004 ビッグデータ分析
ハウズ $	165.0 2009 リフォームとインテリア関連のWeb
クラウデラ $	165.0 2009 オープンソースソフト（Apache	Hadoop）
ボックス $	159.2 2005 クラウド　データストレージ
ニュータニックス $	145.0 2009 クラウド　データストレージ
プロテウス・デジタル・ヘルス $	119.5 2008 バイオテクノロジー	ハイテク医療分野
（サンフランシスコ）
ウーバー $	1,200.0 2009 タクシー配車アプリ
ドロップボックス $	325.0 2008 クラウド　データストレージ
リフト $	250.0 2012 ライドシェア
エアビーアンドビ $	200.0 2008 空き屋仲介サイト
ピンタレスト $	160.0 2010 SNS ピンボード風の写真共有サイト
サンラン $	150.0 2007 太陽エネルギー装置の製造
ルックアウト $	150.0 2005 モバイルのセキュリティ事業
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ソフトウェアの拡大・起業時コストは 2000 年から 2011
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は設立後 1年の 2005 年ヤフーが買収（3千万ドル）、企
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ラバマ大（ファイナンスMA）（91）→ Bomis 社設立（96-03）→新規部門であるNupedia の遅々した進行に疑問
を抱き、Wikipedia 発足（01）→新規部門を分離しWikipedia 設立［CEO］（03- 現在）
フリッカー（Flickr）〈企業買収でシリコンバレーへ、後に新会社設立でサンフランシスコへ〉
・スチュワート・バターフィールド（Stewart	Butterfield）／カナダバンクーバー生（1973）→カナダ	ビクトリア
大（哲 BA）（92-96）→イギリス	ケンブリッジ大（哲学MA）（97-98）→カナダ Communicate.com 社で働く（99-
00）→カナダ Ludicorp 社［CEO］（オンラインゲーム）設立（02-05）→新規部門のFlickr 社（写真共有 SNS）設




→ Yelp 社設立［CEO］（04- 現在）
・ラッセル・シモンズ（Russel	Simmons）／イリノイ州立大（コンピュータサイエンスBA）（95-98）→ペイパルで
創業時から働く（99-03）→ eBay が買収（03）→ Yelp 社設立［CTO］（04- 現在）
レディット（Reddit）〈大学卒業後、ルームメイトとサンフランシスコへ〉
・スティーブ・ハフマン（Steve	Huffman）／ヴァージニア州生（1983）→ヴァージニア大（コンピュータサイエ
ンスBA）（01-05）→ Reddit 社設立［CEO］（05- 現在）
・アレキシス・オハニアン（Alexis	Ohanian）／ニューヨーク生（1982）→ヴァージニア大（ヒストリー BA）（01-
05）→ Reddit 社設立［COO］（05- 現在）→ Breadpig 社設立［CEO］08- 現在）
ツイッター（Twitter）〈起業及び買収されサンフランシスコへ〉
・ジャック・ドーシー（Jack	Dorsey）／ミズーリ州セントルイス生（1976）→ミズーリ工科大転校→ニューヨー
ク大中退→オークランドで起業（00）→ Twitter の案が浮かびOdeo 社にコンタクトを取る→Obvious 社（現
Twitter 社）設立（06）［CEO］（06）→ Square 社設立［CEO］（09- 現在）→Twitter の CEO復帰（15- 現在）
・エヴァン・ウィリアムズ（Evan	Williams）／ネブラスカ州生（1972）→ネブラスカ大中退→O’Reilly	Media 社
で働く（96-98）→ Pyra	Labs 社（ブログ作成）設立［CEO］（99-03	Google が買収）→ Odeo 社（デジタルメ




→HEC/ ロンドンビジネススクール［MBA］（94-95）→ NYの法律事務所で働く（95-99）→ NYでMatch	Point
社設立［CEO］（00-05 オラクルが買収）→ LendingClub 社設立［CEO］［06- 現在］
ジンガ（Zynga）〈起業を繰り返すうち、サンフランシスコへ行き着く〉
・マーク・ピンカス（Mark	Pincus）／シカゴ生（1966）→ペンシルバニア大（経済・社会学）（85-88）→ハー
バード MBA（91-93）→ Columbia	Capital（94）→ Freeloader 社設立［CEO］（95-97	Individual 社が買収）
→ Redwood	City へ Support.com 社設立［CEO］（97-01	上場後に辞職）→Tribe.net（SNS）社設立（03-07 シス
コシステムズが買収）→ Zynga 社設立［CEO］（07- 現在）
フィットビット（FitBit）〈企業買収されて、サンフランシスコへ〉
・ジェームズ・パク（James	Park）／韓国系アメリカ人→ハーバード大（コンピュータサイエンス BA）→モルガ
ンスタンレイ（98-99）→ Epesi	Technology 社設立［CTO］（99-01）→Windup	Labs 社（写真シェア）［CEO］設






ピュータサイエンスBA）（01-06）→ Dropbox 社設立［CEO］（08- 現在）
・アラシュ・フェルドロスキ（Arash	Ferdowsi）／イラン系アメリカ人　カンザス州生（1985）→マサチューセッ
ツ工科大中退（04-07）→ Dropbox 社設立［CTO］（08- 現在）
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ウーバー（Uber	Technology）〈起業パートナーを求めサンフランシスコへ〉
・トラヴィス・カラニック（Travis	Kalanick）／ロサンゼルス生（1976）→カリフォルニア州立ロサンゼルス校中
退（コンピュータサイエンスBA）（94-98）→ LAで Scour 社創業［CEO］（98-00）→ Red	Swoosh 社創業［CEO］
（01-07	NYの Akamai	Technology 買収 -08）→ Uber 社設立［CEO］（09- 現在）
・ガレット・キャンプ（Garret	M.	Camp）／カナダ生（1978）→カナダ	カルガリー大（ソフトウェアエンジニア





→ Pinterest 社設立［CEO］（10- 現在）
リフト（Lyft）〈フェイスブック上の友人紹介で知り合い、サンフランシスコへ〉
・ローガン・グリーン（Logan	Green）CEO／ロサンゼルス生（1984）→カリフォルニア州立サンタバーバラ校（経
営・経済学BA）（01-06）→ Zimride 社設立（07-12）→ Lyft 社設立［CEO］（12- 現在）
・ジョン・ジーマー（John	Zimmer）／コネチカット州生（1984）→コーネル大（ホテルマネジメントBA）（02-06）
→ Zimride 社設立（07-12）→ Lyft 社設立［COO］（12- 現在）
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図表 1　SOMA地区に拠点を置く IT 企業・コワーキングスペース一覧
	 	（1,2,3	C…	ABC…	abc…	アイウ…	は地図上の表記）
地場創業企業
1 Airbnb（2008）：空き部屋仲介業 29 One	Kings	Lane（2009）：家具や装飾品の特典通販
2 Automattic（2005）：無料ブログ作成ソフトWordPress を運営 30 Open	DNS（2005）：DNSサービスの提供
3 Anaplan（2006）：クラウド（企業向け販売財務管理ソフト） 31 Practice	Fusion（2005）：ヘルスケアの電子記録ウェブ
4 AngelPad（2010）：ベンチャーキャピタル 32 Prezi（2009）：クラウド（プレゼン用スライド）
5 Bebo（2005）：SNS	 33 Pinterest（2010）：SNS（ピンボード風の地図・写真共有）
6 BitTorrent（2004）：ファイル共有ソフト動画コンテンツ配信 34 Quantcast（2006）：ビッグデータ（Web トラフィック測定）
7 ClickTime（1997）：タイムシート管理ソフト	コンサル事業から転換 35 Rackspace（1998）：クラウド（PaaS	IaaS）ネットサーバーから転換
8 Clinkle（2012）：モバイル決済 36 Reddit（2005）：SNS（記事や画像等の電子掲示板）
9 Cloud	Flare（2009）：サーバーやネットワークの提供 37 Salesforce（1999）：クラウド（中小企業向けCRM顧客管理システム）
10 Clustrix（2006）：データベース	 38 Splunk（2003）：ITシステムのデータ収集・分析
11 CNET	Networks（1994）：IT分野特化メディア 39 StubHub（2000）：ネット通販（チケット等）eBay 買収（2007）
12 Disqus（2007）：SNS（ブログ）	 40 Stumble	Upon（2002）：検索エンジン（写真・動画等）eBay買収（2007）
13 Dropbox（2008）：クラウド（データストレージ・共有） 41 Sun	Run（2007）：太陽エネルギー装置開発（住宅向け）
14 Dropcam（2009）：監視カメラストリーミング配信	Nest 買収（2014） 42 Slack（2009）：チームコミュニケーションツール
15 Eventbrite（2006）：オンラインイベント宣伝・チケット販売 43 Square（2009）：モバイル決済
16 FitBit（2007）：ウェアラブル機器　ヘルスケア分野サービス 44 Tech	Crunch（2005）：テクノロジー系メディア　AOL買収（2010）
17 Heroku（2007）：クラウド（PaaS 開発・運営）Salesforce 買収（2012）	 45 Thumblack（2009）：地域サービスの市場を運営するウェブ	
18 Jaspersoft（2004）：オープンソース帳票ツール開発 46 Twitch（2011）：動画共有・ストリーミング配信	Amazon 買収（2014）
19 Jawbone（1999）：ウェアラブル（IoT）機器	ヘッドセットから転換 47 Twitter（2006）：SNS（短文）
20 Joyent（2004）：クラウド（大企業向け IaaS	PaaS） 48 Uber（2009）：配車サービス
21 Kabam（2006）：無料オンラインゲーム 49 Ustream（2007）：動画共有・ストリーミング配信
22 Kaggle（2010）：統計課や分析者によるデータ分析・予測モデリング 50 Yammer（2008）：SNS（ビジネス版企業向け）Microsoft 買収（2012）
23 Lending	Club（2006）：貸付型クラウドファンディング 51 Yelp（2004）：ビジネスレーティング
24 Lyft（2012）：ライドシェア 52 Weebly（2006）：ウェブサイト作成ツール	
25 Lookout（2005）：モバイルのセキュリティソフト 53 Wikimedia（2003）：ウェブ上の百科事典
26 Marin	Software（2006）：クラウド（オンライン広告） 54 Zinch（2007）：教育	Chegg 買収（2011）
27 Mevio（2004）：デジタルメディア 55 Zynga（2007）：ソーシャルゲーム
28 New	Relic（2008）：ウェブ・アプリ上のパフォーマンス管理
シリコンバレー企業の拠点 他国や他地域企業の拠点
A Adobe	Systems E LinkedIn a Amazon.com：AWSクラウド事業 d Spotify（2006）：音楽ストリーミング配信〈スウェーデン〉
B Cisco	Systems F Yahoo! b IBM：クラウド	Watson（AI）事業 e Zendesk（2007）：クラウド（顧客管理ソフト）〈デンマーク〉
C Google G 500	Startups c Microsoft：クラウド事業 f Zipcar（2000）：カーシェア〈ボストン〉
D Oracle
コワーキングスペース
ア Bespoke ケ Funders	Den チ NextSpace ノ SOMA	Central
イ Bitspace360 コ Gamenest ツ Pacific	Workplaces ハ Startup	House
ウ Citizen	Space サ Geekdom	SF テ Parisoma ヒ StartupHQ
エ Connection シ Hatch	Today ト Reactor	SF フ The	Hattery
オ Co-Spot ス HAX ナ RocketSpace ヘ TechShop
カ DG717 セ Impact	Hub	SF ニ Runway ホ Third	Workspace
キ Eco-Systm ソ InnerSpace	SF ヌ Sand	Box	Suites マ Wix	Lounge
ク Freespace タ Mission*Social ネ Shared ミ WeWork
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注
1）	 Joint	Venture	Silicon	Valley とは、日本からの攻勢に 1980 年代後半から経済が危機的状況に陥った時、ビジネス／地方自治
体／大学などの教育機関／NPO／政治に携わる市民が立ち上がり、地域の諸問題を解決しようとした運動のことで、1993 年に
JVSVNとしてNPO法人化している。シリコンバレーを経済だけでなく、社会・福祉・環境など多面的に測定する指標を選定・分
析し、1995 年以降、毎年 Silicon Valley Index という地域報告書を策定・発行している。
2）	 原文には、San	Francisco	is	a	major	driver	of	the	region’s	economic	prosperity.	とある (2015 Silicon Valley Index p.9) 。
3）	 リチャード・フロリダ［2005］p.50
4）	 スタンフォード（Leland	Stanford）は、ニューヨークで法律を学び、セントラル・パシフィック鉄道の設立により財を築きカリフォ
ルニア州知事も務め 1876 年現在のシリコンバレーに広大な土地を購入。1884 年に一人息子の夭折（15 歳）を機に大学設立を構想
する。ハーバード大総長の助言も受けながら 1891 年に同大学を設立。全米、初の工学部が設置された。
5）	 シリコンバレーの父と呼ばれるようになるターマン（Frederick	Terman）は 1925 年スタンフォード大学工学部に着任、大学周辺
で起業することを奨励。学生David	Packard とWilliam	Hewlett が 1938 年に起業HPを立ち上げ、シリコンバレーの代表的企業
に成長する。彼がエンジェルとして少額ながら投資をしたのは有名。
6）	 トランジスタの発明者の一人であるノーベル賞学者ショックレイ（William	Bradford	Shockley	Jr.）は、1955 年マウンテンビュー
にショックレイ半導体研究所を創設。1957 年に 8人の技術者が彼と袂を分かちFairchild	Semiconductor を立ち上げ、続いて彼ら
もスピンオフして独立、お互いに凌ぎを削りながら半導体産業を牽引する構図ができあがる。インテルをはじめ約 60 社の半導体
企業が集積することになる。






8）	 全米都市人口密度ではニューヨークが 10,756.0 人 /km2 で最大、サンフランシスコは 7,022 人 /km2 で第 2 位（United	States	
Census	Bureau　2014）。
















15）	City Lab [2013] 	http://blog.btrax.com/jp/2014/08/03/us-design/Citylab2013





21）	Key Note Speech, VCJ Venture Alpha Conference, Mark Suster (Partner, GRP) “The State of the Venture Capital Markets” OCTOBER 20, 2011
22）	Tech Crunch [2013/11/19] 	http://techcrunch.com/2013/11/19/the-startup-accelerator-trend-is-finally-slowing-down/
23）	日経ビジネス［2015/12/21	No.1821］「世界の常識日本を急襲　シェアリングエコノミー」日経BP社　p.31、p.35
24）	英文表記は次の通り。① Business	battlefield—ecosystem	 ② Corporations	machines—communities	 ③ Management	control—
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